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In order to meet the new demands of the Electric Power Enterprise Power 
Marketing, to respond quickly to the changes in electricity demand, and to meet 
customer demand for electricity in real time, meanwhile, in helping customers energy 
efficient use of electricity, this thesis studied and developed an Electricity Marketing 
Management System which provides quality electricity services to customers with the 
power to establish a good business relationship. 
In this paper, J2EE technology, MySQL database and B / S three-tier architecture 
design are applied to implement this electricity marketing management system. This 
thesis mainly focused on the functions in electricity marketing business processes, 
such as “electricity checking”, ”customer searching”, “business transaction” and 
“system management”. It Focused on solving the power industry for customer service 
and convenient interaction. By providing a rich client query interface, customers 
electricity business application interfaces as well as for the electricity staff received 
management interface, we accomplished the customer-oriented remote convenient 
interactive features. 
This thesis describes the research background, objectives and business needs. 
Through system goals, design ideas and needs analysis, the thesis focused on the 
general framework of the system, detailed system functional design and the design of 
the database table. Finally we show the implementation of the system and the effect of 
sysytem graphic user interface. 
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